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Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
является структурным подразделением Учреждения образования «Полоцкий государственный универси-
тет», осуществляет деятельность на основании Устава университета. Институт создан в 2001 году в соот-
ветствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь № 438 от 25.10.2000 г.  
Полоцкий государственный университет имеет сертификат о государственной аккредитации спе-
циальности «Оборудование и технология сварочного производства» № 0000050 (утв. приказом департа-
мента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь № 26 от 25.03.2005 г. 
и приказом Министерства образования Республики Беларусь № 349 от 21.06.2005 г.). 
Основная задача Института – подготовка грамотных, инициативных и коммуникабельных специали-
стов, повышение профессионального уровня кадров Республики Беларусь, становление современной интел-
лектуальной элиты, в том числе и по специальности «Оборудование и технология сварочного производства».  
Обучение производится по заочной форме. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. На переподготовку 
зачисляются слушатели, имеющие высшее инженерно-техническое образование. По окончании обучения 
присваивается квалификация инженера с выдачей диплома государственного образца.  
Подготовке выпускников института повышения квалификации по сокращенной программе пред-
шествовала большая организационная работа: 
- анализ содержания образовательного стандарта и учебного плана специальности высшего про-
фессионального образования, сопоставление их с аналогичными нормативными образовательными до-
кументами и выявление корреляционных связей; 
- установление перечня учебных дисциплин для перезачета, переаттестации и дальнейшего обуче-
ния по программе высшей школы на основе изучения содержания учебных программ по гуманитарным, 
социально-экономическим, естественно-научным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 
- корректировка содержания программ и разделов учебных дисциплин высшего уровня професси-
онального образования дневного обучения с учетом подготовки на данном уровне и введение в учебный 
план специальности переподготовки профессионального образования дополнительных дисциплин, учи-
тывающих специфику подготовки специалистов в вузе; 
- разработка графика учебного процесса по сокращенной программе обучения на основе исполь-
зования современных компьютерных технологий разработки учебных планов. 
Специальные дисциплины, изучаемые в Институте при подготовке инженера-сварщика: 
- Материаловедение сварки;  
- Теория сварочных процессов;  
- Сварочные материалы;  
- Проектирование сварных конструкций;  
- Источники питания для сварки;  
- САПР в сварочном производстве;  
- Специальные способы сварки и пайка;  
- Технология и оборудование сварки плавлением;  
- Контроль качества сварных конструкций;  
- Сварка специальных сталей и сплавов;  
- Проектирование сварочных цехов и автоматических линий.  
Обучение инженера-сварщика направлено:  
- на ускорение научно-технического прогресса в отрасли на основе использования новейших до-
стижений науки и техники и организации производства; 
- на создание и внедрение в народное хозяйство новых машин, приборов, оборудования, материа-
лов, технологических процессов, систем машин для механизации и автоматизации производственных 
процессов и процессов управления; 
- на разработку научно-технических прогнозов, планов и программ решения основных научно-
технических проблем. 
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Слушатели выполняют практические занятия, лабораторные работы и курсовые проекты в объеме 
стандарта специальности. Завершающий этап переподготовки специалиста – сдача Государственного 
экзамена и выполнение реального дипломного проекта, связанного с местом работы слушателя. При вы-
полнении проекта ему предлагается самостоятельное, под руководством опытного руководителя, реше-
ние актуальной производственной, технологической или научно-исследовательской задачи с использова-
нием современных методов проектирования и исследования. Дипломный проект защищается в Государ-
ственной экзаменационной комиссии с присвоением квалификации инженера. 
В таблице 1 представлен учебный план с разбивкой по семестрам (набор 2007 года). 
 
Таблица 1 
Учебный план переподготовки по специальности  
«Оборудование и технология сварочного производства» по семестрам (набор 2007 г.) 
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Материаловедение и сварка (экзамен) 1 34 10 10  54 
Контрольная 
работа 
Теория сварочных процессов (экзамен) 1 50 8 10  68 
Контрольная 
работа 
Проектирование сварных конструкций (экзамен) 1 26  10 1 36 – 
Основы идеологии Белорусского государства (зачет) 1 16    16 – 
Источники питания для сварки (зачет) 2 16 10   26 – 
Конструирование технологического оборудования (зачет) 2 10  12  22 
Контрольная 
работа 
САПР в сварочном производстве (экзамен) 2 24 10 10  44 – 
Сварка специальных сталей и сплавов (зачет) 2 16 10   26 – 
Отраслевая экология и контроль состояния окружающей среды 
(зачет) 
2 12    12 – 
Сварочные материалы (экзамен + зачет) 1 30 6   36 
Контрольная 
работа 
Технология и оборудование сварки плавлением и термической 
резки (экзамен) 
3 34 6 6  46 
Контрольная 
работа 
Технология и оборудование сварки давлением (зачет) 3 24 8 2  44 – 
Экономика машиностроения (зачет) 3 18  10  28 
Контрольная 
работа 
Контроль качества сварных конструкций (экзамен) 3 26 10   36 
Контрольная 
работа 
Организация производством и управление предприятием (экзамен) 4 24  10  34 
Контрольная 
работа 
Производство сварных конструкций (экзамен) 4 24 10 10  44 
Контрольная 
работа 
Технология восстановления и упрочнения деталей машин (экзамен) 4 24 10   34 – 
Основы автоматизации сварочных процессов (зачет) 4 24 10   34 – 
Проектирование сварочных цехов и автоматических линий 4 26  10 4 36 – 
Государственные экзамены, дипломное проектирование и защи-
та дипломного проекта  
(8.08.2008  31.12.2008) 
 
Инженер в области сварочного производства должен обеспечить органическое единство элементов 
цикла «наука – создание опытного образца – внедрение в производство»; должен знать технологические 
процессы различных видов сварки и резки металлов, правила эксплуатации электрогазосварочного обо-
рудования, руководящие материалы по разработке и оформлению технологической документации, осно-
вы экономики и организации производства, труда и управления, технико-экономического, оперативного 
планирования, методы хозяйственного расчета, нормирования труда, правила техники безопасности при 
проведении сварочных работ. Он обеспечивает соблюдение технологических процессов сварочного про-
изводства, высокое качество сварочных работ, способствует организации рационализаторской работы на 
руководимом им участке [1].  
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Согласно Образовательному стандарту Республики Беларусь и Государственному образователь-
ному стандарту Российской Федерации инженер должен знать [2, 3]: 
- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов; 
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 
- перспективы технического развития и особенности деятельности учреждения, организации, 
предприятия; 
- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых 
и используемых технических средств; 
- методы исследования, правила и условия выполнения работ; 
- основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям; 
- методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности иссле-
дований и разработок; 
- достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области знаний, способствующих 
развитию творческой инициативы в сфере организации производства, труда и управления; 
- основы трудового законодательства и гражданского права; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противо-
пожарной защиты. 
Квалификационные требования, предъявляемые к инженеру в области сварочного производства: 
- выполнение работы в области научно-технической деятельности по проектированию, информа-
ционному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, метрологическому обеспече-
нию, техническому контролю; 
- использование природных ресурсов, энергии и материалов; 
- разработка методических и нормативных материалов, технической документации; 
- проведение комплексного технико-экономического анализа для обоснованного принятия реше-
ний, изыскание возможности сокращения цикла работ, содействие подготовке процесса их реализации с 
обеспечением необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 
- участие в работах по осуществлению исследований, в разработке проектов и программ, в прове-
дении необходимых мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуа-
тацию, а также в выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, обору-
дования, в рассмотрении различной технической документации; 
- изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов 
работы, обобщение и систематизация результатов решений; 
- методическая и практическая помощь при реализации проектов и программ, планов и договоров; 
- экспертиза технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией обо-
рудования; 
- соблюдение установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 
- организация работы по повышению научно-технических знаний работников; 
- содействие развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрению 
достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, обеспечи-
вающих эффективную работу учреждения, организации, предприятия. 
Предприятия Республики Беларусь нуждаются в специалистах сварочного производства, способ-
ных решать сложные технические задачи, особенно в области сварки новых высоколегированных сталей. 
Этот вопрос актуален и для Полоцкого региона (при реконструкции предприятий ОАО «Нафтан» и ОАО 
«Полимир» поставляется импортное оборудования из различных стран, стандарты на материалы у кото-
рых существенно различаются). 
В 2004 году состоялся первый выпуск в количестве 11 специалистов, среди которых ведущие 
специалисты промышленного комплекса Новополоцка: главный механик ОАО «Нафтан» А.Ф. Шутин; 
генеральный директор ОАО «Нефтезаводмонтаж» А.П. Яловик и др.  
В 2005 году защитили дипломный проект с присвоением квалификации инженер по специальности 
1-36 01 72 «Оборудование и технология сварочного производства» 6 специалистов, а в 2006 году – 12 спе-
циалистов. В настоящее время проходит обучение еще 6 слушателей по данной специальности.  
Более 50 % специалистам, защитившим дипломные проекты на отлично, сдавшим Государствен-
ные экзамены по специальности на отлично и имеющим в приложении к выдаваемому диплому не менее 
75 % отличных оценок, решением ГЭК выданы дипломы с отличием.  
Анализ членами ГЭК тематики дипломных проектов показал соответствие их современному со-
стоянию науки и техники. Все дипломные проекты выполнены по заказам предприятий, на которых ра-
ботают слушатели Института, и рекомендованы к внедрению.  
Графическая часть дипломных проектов выполнялась в основном на компьютере, что способство-
вало повышению практических навыков слушателей работы в графических редакторах. 
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Темы дипломных проектов выпускников 2006 года представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 
Темы дипломных проектов выпускников 2006 года 
 
Название темы Исполнитель 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для модернизации и 
реконструкции вакуумной колонны К-5 установки АВТ-2 в условиях ОАО «Нафтан» 
Галаев  
Олег Викторович 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для модернизации ко-
лонн К-1 и К-2 установки «Сероочистка» в условиях ОАО «Нафтан» 
Гулевич  
Михаил Анатольевич 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для монтажа отгонной 
колонны К-6 установки МГК в условиях ОАО «Нафтан» 
Гусаров  
Сергей Валентинович 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для модернизации цеха 
металлоконструкций для производства сварочно-сборочных операций по выпуску узлов 
трубопроводов диаметром от 57 до 426 мм в условиях ОАО «СРСУ-3» 
Демидович  
Андрей Владимирович 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для ремонта контактно-
го аппарата R-302 в условиях ОАО «Нафтан» 
Машко  
Вадим Владимирович 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки теплообменника Т-101  
в условиях ОАО «Нафтан» 
Митт  
Максим Геннадьевич 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для изготовления теп-
лообменника Т-5 установки «Риформинг 5» в условиях ОАО «Нафтан» 
Мороз  
Федор Михайлович 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для изготовления кап-
леотбойника К-3 в условиях ОАО «Нафтан» 
Невмержицкий  
Виктор Анатольевич 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для ремонта ресивера Е-1 
в условиях ОАО «Нафтан» 
Петранис  
Павел Генрихович 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для изготовления полисто-
вой сборкой резервуара для хранения нефтепродуктов V = 30000 м3 в условиях ОАО «НЗМ» 
Ролич Александр  
Геннадьевич 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки для изготовления свар-
ной конструкции сепаратора установки «Сероочистка» в условиях ОАО «Нафтан» 
Рязанов 
Вадим Николаевич 
Разработка технологического процесса и проекта участка сварки емкости питательной 
воды Е-202 в условиях ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» 
Чухарев  
Вячеслав Юрьевич 
 
Опыт подготовки специалистов показал, что выпускники Института повышения квалификации 
УО «ПГУ» стремятся к более глубокому и прочному освоению и накоплению знаний. При правильной 
организации их обучения они имеют потребность в тщательном изучении естественно-научных и обще-
профессиональных дисциплин, формирующих профессиональные основы инженера-сварщика, являются 
активными сторонниками контрактно-целевой подготовки по запросам конкретных предприятий.  
Накопленный опыт работы по организации системы непрерывной профессиональной подготовки 
специалистов в области сварочного производства показал также настоятельную необходимость создания 
сопряженных образовательных систем высшего профессионального образования с единым методологи-
ческим подходом к разработке образовательных стандартов, учебных планов по специальности и содер-
жанию типовых и рабочих программ учебных дисциплин, которые в настоящее время в Республике Бе-
ларусь еще не разработаны.  
 
Заключение. В результате реализации плана переподготовки специалистов сварочного производ-
ства в Учреждении образования «Полоцкий государственный университет» Республика Беларусь полу-
чает квалифицированных инженеров, способных решать современные научно-технические задачи на 
должном уровне, владеющих перспективами технического развития сварочного производства, современ-
ными методиками проведения технических расчетов и определения экономической эффективности ис-
следований и разработок. Подготовка дает теоретическую базу и практические навыки для их дальней-
шего роста как специалиста. Они более осознанно принимают технические решения в области сварки 
конструкционных материалов, достаточно глубоко изучают материаловедение сварки. Объем знаний, 
полученный в Институте, позволяет продолжить свое образование в магистратуре и аспирантуре по дан-
ному направлению.  
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